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Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak satu dasawarsa yang lalu 
sebagian besar disebabkan oleh rendahnya kesadaran para pelaku ekonomi untuk 
menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dalam perusahaannya. Kurang 
transparannya pengelolaan perusahaan mengakibatkan pengendalian terhadap 
perusahaan menjadi sangat lemah karena campur tangan pemegang saham 
terhadap manajemen sangat dominan sehingga berpotensi menimbulkan terjadinya 
konflik kepentingan. 
Good Corporate Governance merupakan sebuah sistem bagaimana sebuah 
perusahaan dikelola dan dijalankan dengan baik. Penerapan good corporate 
governance pada perusahaan akan berpengaruh terhadap cara perusahaan tersebut 
. . . . 
menjalankan kebijakan dan praktik bisnisnya. Didalem pr1ce:p-p-ce:p g o d  
corporate governance, salah satunya menekankan pentingnya hak pemegang 
saharn untuk memperoleh informasi yang akurat, transparan serta tepat waktu dan 
merupakan kewajiban bagi perusahaan untuk mengungkapkan secara akurat, 
transparan dan tepat waktu semua informasi yang berkaitan dengan perusahaan, 
termasuk didalamnya laporan keuangan, kinerja perusahaan dan stukeholder. 
Penerapan prinsip-prinsip good corporate governance bagi perusahaan diharapkan 
dapat meningkatkan kualitas informasi keuangan yang diberikan oleh perusahaan 
sehingga akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan para pengguna laporan 
keuangan termasuk para investor. 
Yang akan dibahas dalam makalah ini adalah mengenai prinsip-prinsip 
good corporate governance yang dapat meningkatkan kepercayaan investor dan 
nilai perusahaan yang akan diperoleh perusahaan. 
Kata kunci: prinsip-prinsip good corporate governance, nilai perusahaan, 
kepercayaan investor. 
